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В публікації розглядається тренажер на тему «Аналіз 
алгоритму сортування злиттям» дисципліни «Аналіз 
алгоритмів». 
Fesenko D.I., Oleksiichuk Yu.F. The development of a simulator 
on the topic "Analysis of the merge sort algorithm" of the discipline 
"Analysis of algorithms". The publication discusses the simulator on 
the topic "Analysis of the algorithm of sorting by merge" discipline 
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В доповіді розглядається постанова задачі та тренажер з теми 
«Аналіз алгоритму сортування злиттям» дисципліни «Аналіз 
алгоритмів». 
Необхідність створення тренажеру з теми «Аналіз алгоритму 
сортування злиттям», полягає у тому, що студенти, які 
навчаються дистанційно або заочно не мають таких 
можливостей у навчанні та перевірці своїх знань, як студенти 
які навчаються на денній формі. Тренажер призначений для 
часткової заміни викладача при вивчені відповідної теми.  
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Задачею є розробка навчального тренажера для студентів з 
теми «Аналіз алгоритму сортування злиттям» дисципліни 
«Аналіз алгоритмів». 
Для розробки якісного тренажеру було розглянуто вже 
існуючі тренажери з інших тем дисципліни «Аналіз алгоритмів» 
[1-3] та інших дисциплін кафедри математичного моделювання 
та соціальної інформатики [4-6]. 
При запуску тренажеру, перед студентом з’являється 
початковий екран, який містить привітання тренажера з 
користувачем та елемент керування, після натискання якого 
розпочинається тренінг і користувач отримує випадковий 
приклад. 
Задачею тренажеру є допомогти студенту детально 
розібратися, як працює алгоритм сортування злиттям [7]. 
Тренінг розпочинається з того, що з’являється екран, на 
якому міститься випадковий приклад, алгоритм злиття та поля 
для введення відповіді (рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 – Інтерфейс програми. 
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При введенні відповіді в поля, з’являється вікно, яке 
інформує користувача про правильну або не правильну 
відповідь. 
Після того, як користувач відповів на всі питання, 
відкривається кінцева форма. 
Отже, даний тренажер розробляється для вивчення або 
закріплення практичних навичок з теми «Аналіз алгоритму 
сортування злиттям». Тренажер має легкий та зрозумілий 
інтерфейс. Тренажер буде використовуватися при вивчені 
відповідної теми дисципліни «Аналіз алгоритмів». 
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